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1. 15 -74 -VUOTIAS0VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I  ALDERN 15-74 AR I  HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
1) 1)
Pääryhmä -  Huvudgrupp Yhteensä M iehet N a ise t Muutos -  F ö ränd ring
Saumani a g t Mä n K vinnor Yhteensä -  Saumani a g t
1 000 henkeä -  1 000 personer 84 V I1/83 V II %
15 -  7 4 -v u o tia s  väestö 
B e fo lk n in g  i  I ld e rn  15 -  74 I r 3 700 1 807 1 893 + 18 + 0 ,5
Työvoima -  A rb e ts k ra fte n 2 761 1 431 1 330 + 31 + 1.1
T y ö l l is e t  -  S y sse lsa tta 2 614 1 358 1 256 + 37 + 1,4
O s a -a ik a ty ö ll is e t  (1-29 t / v i ik k o )  
D e lt id s s v s s e ls a t ta  (1-29 t/v e c k a ) 183 49 133 + 5 + ' 2 .9
T yö ttö m ä t^ ' -  A rb e ts lö s a * ) 146 72 74 - 7 -■ 4,2
A l le  2 5 -v u o tia a t työ ttö m ä t 
A rb e ts lö s a  under 25 I r 44 _ 6 . 11,6
Työvoimaan kuulumaton väestö 
B e fo lk n in g  e j i  a rb e ts k ra fte n 939 376 563 13 1,4
K o t ita lo u s ty ö tä  te ke vä t 
I h u sh ll 1sarbe te  
K o u lu la is e t  ja  o p is k e l i ja t
140 3 137 - 18 - 11,3
Studerande 127 60 68 - 7 - 5,5
Työvoimaosuus -  R e l. a r b e ts k r a f ts ta l , % 74,6 79,2 70,3 + 0 ,5  y k s .
Työttöm yysaste  -  R e l. a rb e ts lö s h e ts ta l, % 5,3 5,1 5,6 - 0 ,3  yks .
Työttöm yysaste , a l le  2 5 -v u o tia a t 
R e l. a rb e ts lö s h e ts ta l,  under 25 I r 7,8 # # _ 1,0  y k s .
2. TYÖLLISTEN TY0SSA0L0 SUKUPUOLEN MUKAAN
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I  ARBETE ENLIGT KÖN 1) 1)
Yhteensä M iehet N a ise t Muutos -  F ö ränd ring
Saummanlagt Män K vinnor Yhteensä -  Samuani a g t
1 000 henkeä -  1 000 personer 84 V I1/83 V II %
T y ö l l is e t  -  S y sse lsa tta 2 614 1 358 1 256 + 37 + . 1,4
Työssä -  I  a rbe te 1 554 829 726 + 47 + 3,1
Poissa ty ö s tä  -  F rlnva rande 1 059 529 530 - 10 - 0 ,9
Lom alla -  P l semester 977 503 474 - 10 - 1,1
Sairaana -  S juk 44 24 20 + 3 + 8 ,0
Muu syy -  Annan orsak 38 2 36 - 3 - 7,1
Ei t ie to a  -  U p p g ift saknas 0 0 0 0
Työssäoloaste  -  R e la t iv t  n ä rv a ro ta l,  % 59,4 61,0 57,8 + 0 ,9  yks
Y l i ty ö tä  te h ne e t -  U t fö r t  ö v e rt id s a rb e te 153 97 56 + 21 + 15,8
S iv u ty ö tä  tehnee t -  H ä ft b is y s s la 132 94 39 + 40 + 42,9
Y li ty ö a s te  -  R e l. ö v e r t id s ta l ,  % 5,9 7,1 4,5 + 0 ,8  yks
S ivu työ a s te  -  R e l. b is y s s lo ta l,  % 5,1 6,9 3,1 + 1,5  yks
1) M u u to sp ro se n tit on la s k e ttu  p yö ris tä m ä ttö m is tä  lu v u is ta  
P ro ce n tta le n  har beräknats pa ic k e  avrundade ta i
2) T yö ttö m y y s e lä k e lä is e t ova t v :s ta  1980 s is ä lty n e e t  ty ö t tö m iin .
Personerna p l  a rb e ts lö sh e tsp en s io n  har f r .  och m. 1980 in k lu d e ra ts  i  a n ta le t  a rb e ts lö s a .
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